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LYNN UNIVERSITY PRESENTS 
The von Trapp Children 
In concert with the Lynn Phllharmonla Orchestra 
Sponsored by 
the Friends of the 
Conservatory of Music 
Overture on Maria's Themes 
Do Re Mi 
J'entends Le Moulin 
OsJusti 
Something Told the Wild Geese 
The Magic Flute Overture 
Per la Gloria d'adoravi 
Anything You Can Do 
The Sound of Music 
The Lonely Goatherd 
Down to the River 
Amazing Grace 
Walking in the Air 
My Favorite Things 
Consider Yourself 
The Carousel Waltz 
Edelweiss 
Climb Ev'ry Mountain 
Rodgers and Hammerstein 
(arr. J. Dodson) 
Rodgers and Hammerstein 
(arr. J. Dodson) 
Traditional (arr. D. Patriquin) 
Traditional 
Porterfield and Field 
(arr. J. Dodson) 
W.A. Mozart, vocal 
(arr. Arkadi Serper) 
Bononcini 
Berlin (arr. J. Dodson) 
Rodgers and Hammerstein 
(arr. J. Dodson) 
Rogers and Hammerstein 
[arr. H. Mann] 
Traditional 
Traditional 
Blake [arr. J. Dodson] 
Rodgers and Hammerstein 
{arr. J. Dodson] 
Bart (arr. J. Dodson) 
Rodgers and Hammerstein 
[arr. Calvin Custer) 
Rodgers and Hammerstein 
[arr. H. Mann] 
Rodgers and Hammerstein 
[arr. J. Dodson] 
Honorary Chair 
Henrietta Countess de Hoernle 
Concert Co-Chairs 
Pam and Gerald Coffey 
Mary Ann and Paul Milhous 
Mr. and Mrs. Anthony Comparato 
Henrietta Countess de Hoernle 
Raymond James Associates/ Mr. and Mrs. Mickey Silverman 
Mr. and Mrs. Richard Kull 
Mr. and Mrs. Robert Muir 
Mr. and Mrs. Steve Simoni 
Mrs. Elaine Wold 
~· 
Mr. and Mrs. Joel Altman 
Mr. and Mrs. Ronald Assaf 
Mr. and Mrs. Myron Baker 
Mr. James Ballerano 
Dr. Albert Biehl 
Mr. and Mrs. Gerald Coffey 
Mr. and Mrs. James Cook 
Mr. and Mrs. Richard Devos 
Mr. John W. Dick 
and Ms. Mickey Lebarthe 
Mr. and Mrs. Barry Donaldson 
Mr. and Mrs. R. Douglas Donn 
Mrs. Mary Anna Fowler 
Mr. John Gallo 
Mr. and Mrs. Joseph Giamanco 
Mr. and Mrs. Bernard Godin 
Dr. and Mrs. Arnold Goldstein 
Mr.and Mrs. John Goltra 
Mr. and Mrs. Lou Green 
Mrs. Julianne Hendren 
Mr. and Mrs. Raymond Jones 
Mr. and Mrs. Herbert Kayne 
Mr. and Mrs. Charles Krauser 
Mr. and Mrs. Paul Lawless 
Dr. and Mrs. Barry Lehman 
Mr. and Mrs. Mike Levy 
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sponsors continued 
Lynn University 
Mr. and Mrs. F. Dixon McElwee 
Mr. and Mrs. Paul Milhous 
Mr. and Mrs. Ralph Muller 
Mr. and Mrs. Carl Nurmi 
Mr. and Mrs. Dale Oliver 
Mrs. Isabelle M. Paul 
Dr. Susan Resneck Pierce 
Mr. Harold Pontius 
and Ms. Nancy Zaeske 
Mr. and Mrs. Klaus Priebe 
Mr. and Mrs. John Shuff 
Mr. and Mrs. Charles Siemon 
Arlette Baker 
Gerald Coffey 
Pam Coffey 
Alyce Erickson 
Mary Anna Fowler 
Rita Hobbs 
Mr. and Mrs. Todd Simmons 
Dr. and Mrs. Robert Sonneborn 
Ms. Peggy Stein 
and Mr. Kenneth Head 
Mrs. Patricia Thomas 
Mr. and Mrs. Harold Toppel 
Mrs. June Toppel 
Mr. and Mrs. Raymond Warren 
Wells Fargo 
Mr. and Mrs. Christopher Wheeler 
Mr. and Mrs. Michael Wynn 
Mr. and Mrs. Jordan Zimmerman 
Mary Simmons 
Herb Kayne Peggy Stein 
Mary Ann Milhous Pat Toppel 
Paul Milhous Margaret Westervelt 
Helen Modjeska Deanna Wheeler 
Marlene Goldstein Sylvia Oliver Nancy Zaeske 
Annie Green Susan Resneck Pierce 
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